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BIBLIOTECA DEL NlÑO MEXICANO
El sitio de Tenochtitlán
¿ Q u e ré i s  s a b e r ,  b u e n o s  lec torc i tos ,  que  con 
t a n ta  a ten c ió n  h abé is  segu ido  los m arav il losos  e p i­
sodios de la  C on q u is ta  de  México, q u e ré i s  saber  
cómo desapa rec ió  por  fin, p a ra  no le v a n ta rse  n u n ­
ca, el im p e r io  de los a z te c a s? . . .
E s  p re c i so  t e n e r  que  t e r m in a r  ta n ta s  m agníf icas  
p á g in a s  de  g lo r ia ,  con la m u e r te  inev itab le  á que  
es tán  su g e ta s  lo m ism o que  los h o m b re s ,  los m ás  
vastos y soberb ios  im per ios  de que  nos h a b la  la 
h is to r ia  d esde  hace  m ás  de c u a re n ta  s ig lo s . . .
|O h!  n iñ os  m e x ic a n o s . . .  ya sabé is  como se fué 
d e sa r ro l la n d o  poco á poco la fatal  idea  de  b á r b a ­
ros cultos en  las t r ib u s  del N orte ,  e n g e n d r a n d o  
el te r r ib le  fa na t ism o  s a n g u in a r i o . . .  y ya sabé is  
como los aztecas se fue ron  le v an tan do  en el i n t e ­
r io r  de u n  lago, ha s ta  fo rm a r  islas que  u n id a s  h i ­
c ie ron  tod a  u n a  c iu d a d ,  la cua l  á su  vez pr inc ip ió  
á  e n g r a n d e c e r s e  t e n d ie n d o  p u e n te s ,  ed if icando
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t empl os ,  a m a s a n d o  r a izadas ,  cavando má s  al lá c a ­
na les  pa r a  u n i r  con t i e r r a  los lagos y con a g u a  
las islas y los t e r r i t o r i os . . .  ¡Y emp ez ar on  las co n ­
q ui s ta s  y emp e z a r on  los reyes mexic anos ,  e le g i ­
dos por  el se ño r  y la vo luntad  del  pueblo  por  con­
duc t o  de an c i an os  y de sacer dotes ,  emp e z a r on  las 
g r a n d e z a s  en to rno  del  islote d o n de  c on ta ba  la 
voz de  los sac er do te s  mi sm o s  que  se ha bí a  posado  
el águi la  s o l e mn e  de  las f u t ur a s  g r a n d e z a s  i m p e ­
r ia l es . . .  Y vis teis que  f ueron  v i n i endo  reyes  y r e ­
yes,  co nq ui s t as  y c on qu is ta s ,  a l ianzas y t ra i c iones  
ba ta l l as ,  sacr if icios h o r r e n d o s  qu e  l e v a nt a b a n  p i ­
r á m i d e s  de  corazones  y m o n t a ñ a s  de  c r án eo s  h u ­
m a n o s . . .  c or r i e nd o  s a ng r e  á t o r r e n t e s ,  t añándose 
de  rojo todo el A n a h u a c ! . . .  ¡ Fu é  u n  poder ío y u n a  
civi l ización a t rev i da  y so l emne ,  ha s t a  qu e  los a u ­
daces  c o nqu is t ad or es  co nd uc i d o s  por  H e r n á n  C o r ­
tés ,  s o r p r e n d i e r o n  á Ten o c h t i t l á n ,  a p r o v e c h á n d o ­
se del  fan a t i s mo imbéci l  de aque l  e m p e r a d o r  qu e  
fué el m á s  fastuoso,  el más  rico y que  con may or  
lujo y má s  inso lenc ia  y m a g e s t a d  de  a pa r a t o  se 
p r e s e n t a b a  cua l  si fue r a  u n  ídolo t e mib le ;  y qu e  
t a m b i é n  fué como o b s c u r a  m a n c h a  en la se r ie  de  
reyes méxicas , el má s  c ob ar de ,  el m á s  vil y t o r ­
pe,  el qu e  t e mb l a nd o  como u n a  mu j er zu e l a ,  en­
t regó á los e n e m i go s  de  la p a t r i a  los pa lac ios  de  
sus  a n t e pa sa dos ;  el q ue  á aque l los  mi s mo s  e n e m i ­
gos  agobió con rega los  de  g r a n d e s  tesoros  p a r a  
o b t e n e r  como r e c o m p e n s a ,  la má s  vergonzosa  é
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i n d i g n a  pr i s i ó n ! . . .  Ah!  mi s e ra b l e  rey,  que  ha b ía  
d e  p a g a r  con sus  c a de na s  y gr i l los  de h i e r ro ,  con 
los insu l tos  de  los so ldados  es pañol es ,  con el to r ­
me n t o  y las p i ed ra s  de  Cuauhtemoc el joven  de 
s u  m i s m a  imp er ia l  fami l ia ,  cayendo por  fin á las  
p u ñ a l a d a s  de  los verd ugo s  de aque l los  e spa ñol es  
q u e  ha bí a  c reído ve r d a d e r o s  hi jos del  Sol ! . . .  D e s ­
p ué s ,  los c omb a t e s  del  puebl o  co nt r a  las in fa mias  
de  Alvarado  que  b u s c a  má s  y má s  tesoros  y al fin 
t r a s  el r eg r es o  de Cor tés ,  de  nuevo  las ba ta l las  en 
las cal les,  en los te mplos  y en las plazas ,  á la luz 
de  los i nc e ndi os  e n t r e  el h o r r o r  de  las ma t a nz a s  
d ia r i as !
Y ya vi stei s el h o r r o r  de la ú l t i m a  de r r o t a . . .  
¡La  Noche  T r i s t e ! . . .
¡Qué  catást rofe,  qu é  de r r o t a ,  qu é  ho r r i b l e s  
p é r d i d a s ! . . .  ¡Todo h a b í a  q u e d a d o  de s t r u i do  en 
aqu e l l a  noche  m e m o r a b l e  se l l ada p a r a  s i e mp r e  en 
n u e s t r a  hi s tor ia  pa t r i a  mex ic an a  con las l á g r i ma s  
de  fuego de  H e r n á n  Cor tés ,  agobi ado  bajo el fo­
l laje del  A huehuetl de  Popotla!. . .
¡Te r r i b l e  fué aq ue l l a  noche  del  1 .  ° de Ju l io  de  
1520!
** *
Pero  todo ca mbi ó  má s  t a r d e ,  me s e s  d e s p u é s  
c u a n d o  el caudi l lo español  a n i mó  á los t l a x c a l t e ­
cas  á u n a  venganz a  cont ra  los mexicanos ,  u n i e n d o  
t amb ié n  á los pueblos  qu e  a n te s  el imp er io  azteca
ha bí a  s u b y u g a d o . . .  y al que  od i aban  t e r r i b l e m e n ­
te á c a us a  de  la t i r a n í a  b á r b a r a  y f a n á t i c a me n t e  
sa n g u i n a r i a  de Moctezuma Xocoyotzin !
Al lá en Tlaxca la  se fué r e u n i e n d o  u n  i n m e n s o  
e jé rci to en to rno  de  los res tos de  los a v e n t u r e ­
r o s . . .  H e r n á n  r e u n í a  á los má s  va l ien tes  g u e r r e ­
ros que  od i aba n  á México,  a t r a yé n d os e  á los c a ­
c i ques  y reyezue los  de  las provinc ias  más  le ja nas ,  
p r o me t i é nd o l e s  domi ni os  ex tens os  y maravi l los as  
r iquezas  pa r a  c u a nd o  todos cayer an  como u n  e j é r ­
cito de  t r o mb a s ,  t e mp e s t a de s  y rayos  sobr e  la o r ­
gu l l o sa  Tenochtitlán!
¡En  vano todavía el va l iente  joven tlaxcalteca , 
ad a l i d  t r e m e n d o ,  co n s i d e ra n d o  que  los es pañoles  
e r a n  los en e mi g o s  de  todas  las razas del  A n a ­
huac, en vano se opuso  de nuevo  al pacto de  a l i a n­
za de  su pa t r i a  c ont r a  los aztecas,  y en  vano  fué 
q u e  el suc es or  de M octezuma  en el t r ono im p é -  
r ial de  México,  Cuitlahuac , m a n d a r a  e mb a j a d o ­
res  al Se n a d o  de Tlaxcala  exp oni en do  las v e n t a ­
j a s  par a  a m b a s  n a c i o n e s — Tlaxca la  y México— de 
u n a  l iga pa r a  a r r o j a r  al c o mú n  e n e m i g o . . .  ¡Todo 
en  vano! . . .  ¡Cor tés  cons iguió  ejérci tos  mu y n u ­
mer osos  y con b u e n a s  a r m a s  p a r a  caer  con t r a  la 
c i ud a d  de  Tenochtitlán!
H e r n á n  m a n d ó  c o n s t r u i r  b e r g a n t i n e s  ó ba r c os  
de  velas,  g r a n d e s  y fuer t es ,  p a r a  a r ro j a r l os  en el 
lago de  Texcoco y d e s t r u i r  á los c ientos  de  mi l e s 
de  ca noas  do n d e  los mex i ca nos  c omba t i da  t a n  t e -
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r r i b l e m e n t e . . .  Se proveyó de  víveres en g r a n d í s i ­
ma s  c a n t id a de s ;  ma n d ó  c om p o n e r  sus  ca ño n e s  y 
las a r m a s  de  es pañoles  y a l ia dos . . .  y dividió su 
c aba l l e r í a  en cua t ro  e s c u a d r o n e s  y su in f an t e r ía  
en nueve  c omp añ ía s .
Des pués  s e guí a n  los soldados  de  Tlaxcala , con
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es cudos  anc ho s  y l a rgas  lanzas  y macanas r u d í ­
s i ma s ,  con filos de m u e r t e . . .  Val ien tes  ca p i ta ne s  
c o n d uc í a n  aq ue l la s  h u e s t e s  e n t re  las qu e  se veían 
br i l l a r  las p l u m a s  gr a n d i o s a s  y las p i e dr a s  f inas  
r o d e a da s  de  d ibu jos  de  oro de los e s t a n d a r t e s .
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¡ E r a n  má s  de  cien mi l  h o m b r e s  rob us t os ,  f u e r t e ­
me n t e  a r m a d o s ,  a d e m á s  de la cab a l le r í a  de  los 
españoles !
G r a n d e s  mú s i c a s  qu e  to ca ba n  con e s t r u e n d o  
iban  d e la n t e ,  s i gu ie ndo  d e s p u é s  los ca p i tanes  y los 
cua t r o  s eñor es  pr i nc i pa l es  de  Tlaxca la ,  l l evando 
m a c a n a s  de  oro y tú n i c a s  mar a vi l l os í s i ma s  qu e  
va l ían cada cua l  u n a  f or tu na  de  r e y ! . . .
Cor tés  y los jefes  t l axca l t ecas  a r e n g a r o n  al i n ­
me n so  e jérci to,  el p a d r e  f ray Ba r to l omé  de Ol ­
med o ,  cape l lán  de  los esp añ ol es  dijo mi sa  y con 
toda  p o m p a  se lanz aron  sobre  las al tas s i e r r a s  
de s de  do nd e  b a j a r on  h a s t a  el Val le de México,  
a c a m p a n d o ,  d e s p u é s  de var ios  e n c u e n t r o s  en que  
t r i u n f a b a n  ó se hac ía n  de  más  a mi g o s ,  en u n  l u ­
g a r  cerca  de  Texcoco,  el d ía  31 de  Di c ie mb r e  de  
1520 .
¡Todo es t ab a  con t r a  Tenoc ht i t l án!
El m i s m o  rey de  Texcoco,  a n t e s  tan  i n t i m a m e n ­
te u n i do  por  in t e r és  y pa t r io t i smo con los az tecas,  
el mi smo  Coanacoezin envió cua t r o  e mb a j a d o r e s  
á Cor tés ,  o f rec iéndole  su re ino  y sus  t r opas  pa ra  
ay u d a r l e  en la to ma  de  México! . . .  ¡Y lo m i s m o  
qu e  este  vil t r a i do r ,  h ic i e ron  poco de s pu é s  ot ros  
reyes,  u n o s  t r a s  ot ros,  p a s á n d o s e  con sus  e n e m i ­
gos  pa ra  e s t r e c h a r  á la en vi d i ad a  y po de r osa  Te ­
nochtitlánl
¡Y sin e mb a r g o ,  amigos  míos,  c u an do  en t ró  el 
ejé rc i to en la c i u da d  de  Texcoco,  no hal ló s ino
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ca l le s y plazas  de s i e r ta s  y u n a  t r i s teza  inf ini ta ,  co­
mo si el noble  pueblo  pr o t e s t a ra  en  s i lencio c o n ­
t ra  la t ra ic ión  de  sus  amos!
Los má s  val ien tes  pa r t i e r on  en sus  canoas  
r u mb o á México,  l l evando sus  fami l ias ,  sus  a r ­
ma s  y su s  r iquezas ,  pa r a  p od e r  m o r i r  en la cap i ta l  
he r o i c a  de l imper io ,  de fe nd i e n d o  la a d o r a d a  pa ­
t r ia ! . . .  ¡No todo es in f amia  y mise r i a  en la vida,  
a m i gu i t os  m í o s ! . . .
E n  el g r an di os í s i mo palacio de  N etzahualtpí- 
l i fué a lo jado Cor tés  y sus  p r i nc i pa l es  y má s  va­
l ientes  cap i ta nes ,  e n t r e  ellos San d o v a l ,  Ordaz  y 
Alvarado .
Desde  pr i nc ip ios  del  t e r r i b le  año  de  1 5 2 1 ,  el 
p r ínc i pe  Cuauh tmoc a n i mó  con e n e r g í a  en Mé­
xico á todos los val ien tes  g u e r r e r o s ,  r e u n i é n d o l o s  
pa ra hac er le s  j u r a r  que  d e b e r í a n  r e s i s t i r s e  h a s ta  
mor i r ,  de fe n d ie n do  la s a g r a d a  c i ud a d  de sus  
a b u e l o s ! . . .
¡Qué e n t us i as mo!  ¡ Cuánto  de l i r io e n t r e  l a  j u ­
ve n tu d  mex ic a n a  pa r a  t o m a r  las a r m a s  y d e f e n d e r  
los sa gr ad os  in te r es es  de  la pa t r ia  a m e n a z a d a  por  
los a ve n t ur e r o s  blancos!
— ¡Val ientes  hi jos de  Tenochtitlán , los e n e ­
migos  de n u e s t r a  pa t r i a ,  los odiosos  b la ncos  á 
q u i e n e s  h e mo s  hecho  pedazos  en la ca lzada  de  
T lacopan, los q ue  solo p or  las vi les t r a i c i on es  de  
los que  se r á n  h a b i t an t e s  del  inf ie rno de  los c o ­
b a r d e s ,  el los es t án  al lá por  el Omecatl oc u p a n d o
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n u e s t r a s  la g u n a s  s a g r a d a s ! . . .  Ay! de vosot ros ,  az­
tecas  que  s i e mp r e  hab é i s  s ido bravos ,  ay! de vos­
o t ros  si por  un  solo in s ta n t e  de ja de h a b e r  odio y 
ve nganza  en vues t ros  p e ch os ! . . .  Ya lo sabéis  
¡Muer te !  ¡ Muer t e  á el los ha s t a  mo r i r  vosotros! 
C u a n d o  na di e  q u e d e . . .  ¡el mis mo Huitz ilopucht­
¿i... oh! g l o r i a . . .  v e n d r á  á re coger  n u e s t r a s  al­
m a s  pa r a  l l evarlas á los pa lac ios  de  las águilas... 
rec os ta dos  sobre el las pa se a r e mo s  en la m i s m a  ca­
sa  de  T o n a t s i c h ! . . .  p a s e a re mo s  por  los he r mos os  
j a r d i n e s  del  Sol d o nd e  vue len  las aves g i ga nt e s c a s  
l l evando los esp í r i tus  de  los que  m u r i e r o n  pe le an ­
do  c ont ra  los e ne mi g o s  de la pa t r ia ,  m a t a n d o ,  m a ­
t a n d o ,  cubi er t os  de  s a n g r e  e n e m i g a  y de  la p r o ­
pia  sa n gr e ,  i l u mi n a d o s  por  l l amas  de i n c e n d i o . . .  
¡Todos,  todos  ios mex i ca nos ,  n iños ,  h o m b r e s ,  
viejos,  v í r g e n e s  y esposas ,  todos va mos  á e xp i r a r  
d e f e nd i e n d o  la c i udad  sa gra da!
Al p r o n u n c i a r  es tas  bé l icas  p a l a b r a s  levantóse  
en  la g r a n  plaza un gr i to e n o r m e ;  so nar on  en co­
ro c e n t e n a r e s  de huehuetls de tef onaxtles y ca­
racoles g u e r r e r o s  pr o d u c i e n d o  u n a  s infonía  t r e ­
m e n d a  como si fu er a  u n a  o r qu e s t a c ió n  de  t r u e ­
nos . . .  ¡ Er a  el p u e b l o , los nobles  y los sac er dote s  
q u e  r e s po nd í a n  con todo su pa t r i o t i smo á la exci ­
tat iva  de  su e m p e r a d o r ,  p or qu e  ya Cuitlahuac 
q u e  ha bí a  suc edi do  á Moctezuma  h a b í a  m u e r t o  
pr es a  de  v i r ue las ,  e n f e r m e d a d  t r a í da  á México 
por  u n  esclavo negr o  de los españoles .
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Y de sde  en t onc es  e mpe za r on  los s a ng r i e n t o s  
co mba t es  para  d e f e n de r  la c iu dad  a t ac a da  por  to ­
dos los t r a idor es  e jérci tos  q ue  se h a bí a n  un id o  al 
del  c o n q u i s t a d o r . . . ¡No ha bí a  un  solo pue blo  qu e  
no es t uv i e r a  en cont ra  de T e n o c h t i t l á n ! . . .  ¡ Er a  ya 
todo el vasto y fuer te  i mper io  con t r a  su cap i ta l ! . . ,
¡ Er an  mi l l ones  de  h o m b r e s  co nt r a  un o s  cu a nt o s  
mi l l a res  de  México! . . .  ¡Er a  ya la l u c ha  de  la t ra i­
ción con t r a  el pa t r i o t i s mo y el valor  de  u n a  raza  
que  agoni zaba ,  de f en di én do s e  v a l i e n t e me n t e  con
u n a  des es pe r ac ió n  e s p a n t o s a !  D u r a n t e  meses
en t e r os  se da b a n  en los a l r ed e d o r e s  de  T e ­
nocht itlán  u n a  ó dos ba ta l las  d i a r i a s . . .  y s i e m ­
pre  se veían las ag u a s  de  la l a g u n a  t e ñ i da s  en 
s a n g r e ,  f lotando cadáver es ,  mi e n t r a s  al lá en el 
cielo azul  volaban e n j a m b r e s  de ne gr os  cuervos! ...
H e r n á n  Cortés  de sde  Texcoco m a n d a b a  á su s  
c ap i t an es  p a r a  que  por  d i f e r en t es  pu n t o s  f u e r a n  
a p r o x i má nd o s e  á la c i udad  que  se d e fe nd ía  cada  
i ns t a n t e  con m á s  va lor  y h e r o í s m o . . .  A r d í a n  las 
casas y los t e mp l o s . . .  n u b e s  de  f lechas  o b s c u r e ­
c ían la luz del  sol . . .  y a t r o n a b a n  los a i res  los r o n ­
cos caracoles,  los pi tos,  los huehaetls de c o mba t e  
y los au l l idos  de  venc ed or es  y v e nc id os . . .
El h a m b r e  más  e s pa nt os a  enf laquec ía  á los az­
tecas  que  te n ía n  qu e  c o me r  yerbas ,  m a d e r a ,  r a í ­
ces y cue r os  h e d i o n d o s . . . ¡los r a t o n e s  y los a n i ­
males  má s  i n m u n d o s  como a l a c r a ne s  y mes t izos ,  
se se rvían  al val iente  C u a uh t e mo c !
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. . .  ¡Qué  sombr í o  y q ué  t r is te e r a  en las n o c h e s  
el ros t ro del joven e mpe r a do r !
¡ Co mp r e n d e d  su a ng u s t i a ,  a mi g u i t o s  lec t ores ,  
c o m p r e n d e d  su an s i e d a d  in co ns o l a b l e ! . . .  ¡ En  vez 
de  las g lor ias  y los p l aceres  del  p o d e r  i mpe r i a l ,  
h a b ía  rec ib ido la t r i s te  c a r g a  de un  t rono  q u e  se 
d e r r u m b a  r í a  pa r a  s i e mp r e  ap la s t a nd o  á toda  u n a  r a ­
za, pocos años  a n t e s  tan  glor iosa  y d o m i n a d o r a ,  c u ­
yo imper io  se ex t en dí a  de  u n o  á ot ro m a r  a b a r c a n ­
do re inos  y provinc ias magní f icas  y r i cas ! . .  ¡Desdi ­
c h a d a  s u e r t e  la del  joven qu e  rec ib í a  el d e b e r  de  
s u c u m b i r  con h on or  y g lor ia,  ba jo el e m p u j e  de  
todos  los pueblos  del  impe r i o  de sus  p a dr e s ,  c o a ­
l igadas  á la voz de  u n  a v e n t u r e r o  que  por  el Or i e n­
te ha bí a  l l egado,  con sus  m o n s t r u o s  y sus  nuevos  
y e x t r a ño s  e s t a n d a r t e s  y su  n ue v a  rel igión que  o s ­
te n t a b a  como s í mbolo invenc ible  y mágico u n a  g r a n  
cruz! C u e n t a n  las a n t i gu a s  le yendas  de  la c o n q u i s ­
ta que  el joven e m p e r a d o r ,  p a s e a ba  l ú g u b r e m e n t e  
por  los sa lone s  del  palacio de  Moctezuma I lu i ­
camina ( ¡El  F l e c h a d o r  del c ielo!  ) p e n sa n d o en las 
s in i es t r as  profecías  de Quetzalcoatl ¡ aque l las  s i ­
n ie s t r as  pred icc iones  del  vene ra b le  a nc i an o  del  
ros tro  b lanco,  de la r ga  cabe l l e ra  y lu e ng a  b a r b a  
b l anca  ta mb ié n  envuel to  en u n a  vaporosa  tú n i c a  
de  nieve de aque l  ra r o  anc i an o  que  di jo q u e si la 
raza  que  del  Nor t e  ha bí a  veni do ,  no a do r a b a  el 
e s p l e n d o r  t r an qui l o  de  la Cruz ,  a b a n d o n a n d o  los 
rojos es p l endor es  sa ng r i e n t o s  de Thuitzilopuchtli
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ser ía  cas t iga da  por  los enviados  de la Venganza  
que  ha br í an  de  veni r  por  el Or i en te  maravi  losos 
hi jos del  Sol que  bro t a r ía n  de los palacios f lotantes 
en  las olas del  m a r ! . . .  ¡Oh! te r r i b le  predicc ión  
de  Quetzalcoatl!. . .  Y ta mbi én  r e c or da ba  C u a h u ­
te moc el sueñ o  de la m u j e r  a m a d a ,  aque l  sue ño  
de  la joven Huinloltzin  qu ien  soñó que  sobre  la 
t e mpes tad  de  fuego que  d es t r u í a  á México,  se ele­
vaba  u n a  i n me n sa  y d e s l u m b r a n t e  c ruz  b l a n q u í ­
s i m a ,  f or ma da  con rayos  de luz n í t id a! . . .
—¡ A l  meno s  s u c u m b i r é  con toda la d i g n i da d  de
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mi raza! ¡Ya qu e  á mí  me toca verla h u n d i r s e , m e  
h u n d i r é  con el la ,  ve lando  p a r a  que  de s a p a r e z c a  
con toda la po mp a  de  sus  gr ande za s!  exc l amó el 
va l iente  def en sor  de Tenoc ht i t l án  y d es de  e n t o n ­
ces no d u r m i ó  ya u n a  hora  s e gu i da  s i e mp r e  so br e  
las a r m a s ,  s i e mp r e  en los lu ga re s  do nd e  a t a c a b a n  
los españoles  y los a l iados  ind i os ,  e nf ur ec id os  p o r  
aq ue l l a  res i s tenc i a  hero ica y e s t u p e n d a ! . . .
¡Oh! qué  l úg u b r e s  noches ,  qué  d ías de  h a m b r e  
y de s e s pe r a c i ón . . .  cuá nt os  mon to ne s  de c a d á v e r e s  
en las cal les y de n t r o  de los fosos! . . .  ¡ Cu á nt a s  v e ­
ces los mexicanos  hac ían t r i n c he r a s  con los m i s ­
mos  m u e r t o s ! . . .  ¡No se sabía  c u a n d o  se a c a b a b a  
el día ,  porque  las l l amas  de  los  in cendios  i l u m i ­
n a b a n  todo el hor izonte  y las a g u a s  e n s a n g r e n t a ­
das  de la l a g u n a ! . . .  ¡ Er an  más  de  ochocien tos  mi l  
h o m b r e s  r od ea nd o la c iudad  por  a g u a  y t i e r r a ! . . .
Alvarado  con o c he nt a  mil  oc upa ba  la calzada  d e  
T a c u h a y acomet ía  hac ia  el bar r io  de  Tla l te lolco,  
mi e nt r a s  Sandova l ,  m a n d a n d o  ios b e r g a n t i n e s  
ocupa ba  las l a g u na s  y los n u me r o s os  c a n a l e s . . .  
H e r n á n  Cor tés  iba de  un punto  á otro g a l o p a n d o  
en  su herm oso caba l lo,  e n t u s i a s m a d o  con la p r ó ­
x i m a  to ma de  la C i u d a d . . .
Un a  vez d u r a n t e  un  espantoso  c omba te  en T l la-  
telolco,  se presen tó  un a t leta  de  Tla l te lo lco,  a m i ­
go de  C u a u h t e m o c ,  ági l ,  t e r r ible  y s in i es t ro . .. 
su voz de  t r ue no  gr i taba :
— ¡A mí ,  Alvarado!  ¡Ven Tonatiuh que  q u i e r o
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q u e  p r u e b e s  la fuerza  de  mis  brazos  y la pu j a nz a  
d e  mi  pe ch o ! . . .  Y m a t a n d o  t laxca l tecas,  de r r ib ó  á 
u n  español ,  le a r r a n c ó  su  es pa da  y con el la fué á 
a c o m e t e r  al mi s mo  H e r n á n  á qu i en  h i r ió . . .  Mul t i ­
tud  de  h o m b r e s  lo c er ca ron  y hu bo  u n a  lucha  si­
n i e s t r a  y des i gua l  á la luz de  las l l a m a s  del  i n c e n ­
d i o . . .  T a n  te r r ib le s  y cont in uos  e r a n  los co mbates  
q u e  Cor tés  vaci ló. . .  Un a  n u b e  de  t r i s teza  y de  d e s ­
a l ien to  cubr ió  su e s p í r i t u . . .  ¡Aquel la  c iud ad  e r a  
invenc ib l e ;  no la de f en dí an  h o m b r e s ,  s ino s e m i ­
d i o s e s ! . . .  ¿cómo era posible que  d es pu és  de mes es  
y meses  m u e r t o s  de  h a m b r e  y sed ,  a ú n  p e r m a n e ­
c i e r an  con í m p e t u s  t r e m e n d o s ? . . .  ¿ J a m á s  podr í a  
e n t r a r  á T e n o c h t i t l á n ? . . .  ¡Ya ha b í a  t res c ien tos  
mi l  cad áv er es  dé s i t i ador es  y acaso ,  acaso ot ros  
ta n tos  de víc t imas  m e x i c a n a s ! . . .  ¡Y C u a u h t e m o c  
no  se r e n d í a ! . . .  En t o n c e s  el caudi l lo español  s o l i ­
ci tó por  medi o  de  u n a  e mb a j a d a  la paz,  con el hé ­
roe az t eca . . .  ¡ Cu a u h t e m o c  in d i g n a d o  y colérico,  
sacr i ficó á los e mb a j a d o r e s  al dios de  la G u e r r a ! . . .
¡No habí a  más  que  s e g u i r  b a t a l l an do ,  c o m b a ­
t i endo  has ta  la m u e r t e ,  has t a  qu e  ya no hu bi e ra  
en  Tenochtitlán, s ino cenizas y cadáveres!
Todos  los pueblos  del an t i g u o  imp er io  le e nv i a ­
ron  m ás t ropas  y má s  víveres y a r m a s  á Cor tés  
p a r a  qu e  co nt i nu a se  a se s i na ndo  á la o rgul los a  c i u­
d a d  que  se obs t i naba  en vivir ,  c ua n d o sus  v a l i e n ­
tes h a bi t a n t es  ya e ra n  má s  b ien  c a dá v e r e s . . .  ¡Qué  
t e r r ib le  y hero ica  agonía! ¡Hubo u n a  j o r n a d a  tan
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e s p a n t o s a  que  hu b o  al fin de  ella c u a r e n t a  mil  
mu e r t os !  Los  az tecas  gr i t a ba n:
— ¡Oh Mal l i tzin,  oh Mal l i tzin,  si e res  hi jo del  
Sol ,  ven pronto  á e x t e r m i n a r n o s  p or qu e  ya q u e r e ­
mos  mo r i r ,  ven pronto ,  p a r a  ver  q u i é n  m u e r e  pr i ­
mero!  ¡ Cu á n t a s  veces C u a u h t e m o c  ha b í a  desaf ia ­
do al caudi l lo español  en medio  de  las matanzas!
¡Por  fin el 1 3  de Agos to de 1521  se ex t i nguió  la 
vida de  T e n o c h t i t l á n ! . . .  Ya no ha b ía  c o mba t ie n t es ;  
ya los her oe s  no e s t a b a n  vivos; ¡e ran e s p e c t r o s ! . . .  
¡Ya en  la c i ud a d  no h u b o  s ino f a n t a s m a s ! . . . ?
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Al gun os  va l ientes  cap i ta ne s  esco l t aban  en u n a  
ca no a  á la fami l ia del  E m p e r a d o r  Cuauhtemotzin., 
qu i e n  l ívido,  e rgu i do ,  s in s a be r  lo que  p as ab a  en 
to rno  suyo,  e s p e r a b a  su  m u e r t e  pa r a  p r o n u n c i a r  
su p os t r e r a  mal d i c i ó n . . .  ¡Sus  amig os  y a d o r a d o r e s  
q u e r í a n  sa lvar  al he r oe  de las g a r r a s  de  s us  e n e ­
migos! ¡La  canoa  par t ió  veloz como u n a  f lecha,  
b u s c a n d o  las a g u a s  de  la l a g u n a ,  pero la bar ca  
es pa ñol a  de Olguin la pe r s i gu ió  ha s ta  da r le  a l c a n ­
ce,  p r e n d i e n d o  al her oe  i mper ia l !  Gua n do  Cuauh­
temotz in fué pr e s e n t a d o  an t e  H e r n á n  Cor té s ,  éste  
no p u d i e n d o  c on t e n e r  su  a d mi r a c i ón  por  aque l l a  
ág u i l a  he ro ic a  y su bl i me ,  le abrazó d ic iendo:
— ¡ Val iente caudi l lo,  rey heróico,  te s a l u d a  un  
cas te l lano  qu e  h a b l a r á  al E m p e r a d o r  Gar los  V 
p a r a  qu e  se te devue lva  tu  t r on o ! . . .
—Mal l i tz in;  contestó  con d i g n i da d  Cuauhtemoc, 
no ha b i e n d o  podido  p e r d e r  la vida en la def en sa  
de  mi  pueblo ,  no me q u e d a  s ino pedi r te  q ue  t r a t es  
b ien  á mis  p r i nc es as  y q u e  me mate s  con este  p u ­
ñ a l . . .  Y d ic iendo  esto el her oe  le tomó la d a g a  qu e  
l l eyaba  Cor tés .
¡Tal fué la f rase  con que  el g r a nd io s o  C u a u h t e ­
moc venc ido ,  pero en p le na  g lor ia  de  h e r o í s m o ,  
s a l u d a b a  á su e ne mi g o  el caudil lo español !
| E l  i mp e r i o  azteca ha bí a  mu e r t o  p a r a  s i e mp r e ,  
al a b a t i r s e  su po s t r e r a  águi la ! . . .
B arcelona. — Imp. de la Casa Editorial Maucci.
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